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状では,まず BCGを接種 し, その後において






を 1回のみ行った場合は,その強さと BCG 接
種後の経過期間とから,その ｢ツ｣反応が自然




は, BCG 接種後の ｢ツ｣反応の陽性率, 硬結
触知率,二重発赤率などの推移が,後者におい









関連 して BCG 接種後の ｢ツ｣反応の推移に変
化が生 じていると想像されることなどによると

























接種者について 年度別に, 昭和 36年 1月まで
の,陽性率,硬結触知率の推移を見たものであ
る｡経過中陰転 して BCG を再接種 したものは














がある｡ しかし BCG 再接種者は実際の出欠の


















褐色,朽葉色など種々の変化 した 色 調9) を指
し,(Ⅰ)は硬結はあるが不明瞭なものである｡
この例は昭和27年 5月 BCG接種,6月に陽転,
9月に最高に達 し,以後減弱 して28年 9月±と
なった｡ しかし29年 1月には増強 して +トとな
りまた減弱 して6月には±,9月に再び増強 し
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第 1 図 BCG接種後の Lツlアレルギーの推移
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第 1表 しツ1反応個人歴例
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に自然陽転するまで,そ.の他のものは昭和36
年 1月までの間の,動揺の回数を調べたのが第 2表で
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動 揺 の 有 無 l例 数 l %
動 揺 な し揺 あ り 回
昭和37.9
不明瞭というのは, 発赤はあるが, よく見な
いと見落 すようなうすいものを 指す｡ なおH


















































左初 回 部 位第 2図 Lツ ｢ 注 射 部 位



















間 ± I+ 岳朝一11≠ 間>24時間
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第 3図 右前曙判定時間別発赤径分布 (BCG接種後1ケ月)
れなかった｡
第 5表は BCG 接種後 3ケ月の成績である｡
この場合,一方は前回と同一部位に ｢ツ｣反応
を反復,一方は部位を変えて初回部位に行った






｢ツ｣反応の様式を示 している｡ 第 5表 (b)は




















すると (第 5図), 反復部位の方が圧倒的に大
きい｡このことは反応の促進と同時に増強が起
ったことを示 していると考えられる｡6ケ月以
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第 4図 反復部位判定時間別発赤径分布
(BCG接種後3ケ月)る｡したがっ
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第 5図 部位別発赤最大径分布 (BCG接種後3ケ月)
(24時間値,48時間値いずれかのうち)
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第 6 図 BCG接種後の Lツ1アレルギーの推移 (24時間値)
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考 接BCG 既接種者における 自
然陽転 選出について,土居等2)は BCG 接種
後の ｢ツ｣反応が,発赤のみの陽性(+)の





昭和37.9 -71-第8表0.5%石炭酸加20倍稀釈ソートン培地による皮内反応 (中学生494名)5-9m >10mm判定時間
48
注射部位＼
】反 復 部 位
<5m
妄妻 2≡:.8
初 回 部 位 r
E%












75 1 13.4 ≠ 0.2 39 F 17.9






























明白である｡以上のように BCG 接種後 2年
半までは≠の場合は区別がむずかしいので,自
然感染時期を知るためのいわゆる静的基準の利









































































ここで BCG 接種後の期間 を 問題 にしたの
は,早期には硬結触知率が高いからであって,
個々の例ではそれまでの経過によって違うわけ
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